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 Ime datoteke z imeni datotek: vrt_v.pre       
 Ime datoteke za rezultate: .sez            
 
 Datum: 16-AUG-19 
 Čas: 11:47:11 
 
 
 Plaz19                                             
     
  1 ... vrt18v.koo      
  2 ... vrt19v.koo      
 
 * ... v datoteki sta koordinati točke podani 
 - ... v datoteki ni koordinat te točke 
 
 Točka       1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 
 10          *  * 
 4           *  * 
 I           *  * 
 IV          *  * 
 IIGP        *  * 
 IIIG        *  * 
 GP15        *  * 
 GP16        *  * 
 GP17        *  * 
 GP19        *  * 
 GP4         *  * 
 PP13        *  * 
 PP17        *  * 
 PP18        *  * 
 PP19        *  * 
 PP2         *  * 
 PP20        *  * 
 PP21        *  * 
 PP22        *  * 
 PP23        *  * 
 PP24        *  - 
 PP25        *  * 
 PP26        *  * 
 PP27        *  * 
 PP28        *  * 
 PP29        *  * 
 PP30        *  * 
 PP31        *  * 
 PP32        *  * 
 PP33        *  * 
 PP34        *  * 
 V1          *  * 
 V2          *  - 
 V3          *  * 
 V4          *  * 
 V5          *  * 
 V6          *  * 
 V7          *  * 
 GT1         -  * 
 GT2         -  * 
 GT3         -  * 
 GT4         -  * 
 GT5         -  * 
 GT6         -  * 
 GT7         -  * 
 GT8         -  * 
 GT9         -  * 
 GT10        -  * 
 
 
 Koordinatne razlike, smerni koti premikov, premiki točk in statistična analiza. 
 Število iteracij za izračun porazdelitvene funkcije je   9999. 
 Stopnja značilnosti testa (tveganje) alfa je  0.050 (=  5.00%). 
 Kritična vrednost hi^2_krit je  5.991. 
 
 dy, dx ...          razlika koordinat točke med dvema izmerama 
 ni_d ...            smerni kot premika točke 
 d ...               premik točke med dvema izmerama 
 sigma_d  ...        standardna deviacija premika točke 
 T ...               testna statistika 
 T_krit ...          kritična vrednost testne statistike pri izbrani alfa 
 alfa_dej ...        dejansko tveganje za zavrnitev ničelne hipoteze 
 d>3*sigma_d ...     izpis "*", če je d>3*sigma_d (T_krit=3 pri alfa=22.31 %) 
 dT*Sdd-1*d ...      kvadratna forma dT*Sigma_dd-1*d premika in kovariančne matrike 
 dT*Sdd-1*d>hi^2 ... izpis "da", če je dT*Sigma_dd-1*d>hi^2_krit 
 Vsa pojasnila najdemo v članku: Savšek S. (2017). An alternative approach 
 to testing displacements in a geodetic network. Alternativna metoda testiranja 
 premikov v geodetski mreži. Geodetski vestnik, 61 (3), 387-411. 
 
 Izračun med datotekama (izmerama)  1 in  2. 
 Točka    dy       dx    ni_d      d     sigma_d     T      T_krit  alfa_dej  d>3*sigma_d 
         (m)      (m)     (°)     (m)      (m)                         % 
 10     0.0000   0.0000     0.   0.0000  ??? IDENTIČNA TOČKA ??? 
 4      0.0000   0.0000     0.   0.0000  ??? IDENTIČNA TOČKA ??? 
 I      0.0002   0.0002    45.   0.0003   0.0002   1.7442   2.3031   18.28                
 IV    -0.0039   0.0149   345.   0.0154   0.0003  55.2671   2.2097    0.00         *      
 IIGP  -0.0035   0.0136   346.   0.0140   0.0002  71.9487   2.3505    0.00         *      
 IIIG  -0.0019   0.0126   351.   0.0127   0.0002  66.2596   2.3658    0.00         *      
 GP15  -0.0023   0.0152   351.   0.0154   0.0003  45.5950   2.2497    0.00         *      
 GP16  -0.0075   0.0109   325.   0.0132   0.0003  45.8304   2.4444    0.00         *      
 GP17  -0.0055   0.0134   338.   0.0145   0.0003  41.8848   2.2801    0.00         *      
 GP19   0.0001   0.0003    18.   0.0003   0.0003   1.0896   2.3393   52.07                
 GP4   -0.0063   0.0104   329.   0.0122   0.0005  24.3112   2.4394    0.00         *      
 PP13   0.0005   0.0015    18.   0.0016   0.0003   5.5643   2.4162    0.00         *      
 PP17  -0.0030   0.0134   347.   0.0137   0.0003  43.8354   2.4251    0.00         *      
 PP18  -0.0026   0.0138   349.   0.0140   0.0003  44.7304   2.4355    0.00         *      
 PP19  -0.0062   0.0117   332.   0.0132   0.0004  34.5620   2.4308    0.00         *      
 PP2   -0.0069   0.0112   328.   0.0132   0.0005  26.7909   2.4317    0.00         *      
 PP20  -0.0030   0.0148   349.   0.0151   0.0004  40.0975   2.4257    0.00         *      
 PP21  -0.0106   0.0112   345.   0.0154   0.0003  52.1849   2.4446    0.00         *      
 PP22  -0.0035   0.0147   347.   0.0151   0.0004  40.4714   2.4397    0.00         *      
 PP23  -0.0040   0.0133   343.   0.0139   0.0004  36.3971   2.4457    0.00         *      
 PP25  -0.0025   0.0104   346.   0.0107   0.0004  26.3942   2.4508    0.00         *      
 PP26  -0.0037   0.0130   344.   0.0135   0.0002  67.2502   2.3980    0.00         *      
 PP27  -0.0039   0.0130   343.   0.0136   0.0002  65.5042   2.4319    0.00         *      
 PP28  -0.0044   0.0135   342.   0.0142   0.0003  44.0735   2.4396    0.00         *      
 PP29  -0.0051   0.0130   339.   0.0140   0.0002  59.0585   2.4519    0.00         *      
 PP30  -0.0045   0.0131   341.   0.0139   0.0003  53.9367   2.4532    0.00         *      
 PP31  -0.0048   0.0140   341.   0.0148   0.0003  44.6127   2.2330    0.00         *      
 PP32  -0.0065   0.0112   330.   0.0129   0.0003  41.1131   2.4157    0.00         *      
 PP33  -0.0062   0.0136   335.   0.0149   0.0005  32.2588   2.3666    0.00         *      
 PP34  -0.0133   0.0079   301.   0.0155   0.0004  36.3375   2.3690    0.00         *      
 V1    -0.0035   0.0128   345.   0.0133   0.0004  36.1045   2.4297    0.00         *      
 V3    -0.0031   0.0128   346.   0.0132   0.0003  40.5590   2.4405    0.00         *      
 V4    -0.0049   0.0131   339.   0.0140   0.0002  59.8610   2.4524    0.00         *      
 V5    -0.0040   0.0129   343.   0.0135   0.0002  62.7354   2.4370    0.00         *      
 V6    -0.0056   0.0127   336.   0.0139   0.0003  40.3947   2.2969    0.00         *    
